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III. Kultur und Wissenschaft 
1 . K u l t u r a u s t a u s c h : F i l m e a u s Entwicklungsländern i n d e r S c h w e i z 
Seit Beg inn der ach tz iger J a h r e w e r d e n B e m û h u n g e n u n t e r n o m m e n , u m die 
Einfuhr v o n Fi lmen aus Entwicklungsländern in d ie S c h w e i z z u fördern. 
Der Ante i l der F i lme a u s d e r Dr i t ten Wel t an d e r g e s a m t e n Fi lmeinfuhr der 
Schwe iz ist derzeit n o c h s e h r ge r i ng . Die Z u n a h m e d e s An te i l s d ieser Fi lme im 
Jahre 1989 (siehe Tabe l l e Nr. 10) lâsst s ich d u r c h d e n Ver le ih der ers ten Fi lme 
d u r c h d a s F i lmve r le ihun te rnehmen Tr igon-F i lm Base l e r k l â r e n , d a s im Ver le ih 
v o n F i lmen aus den Entwicklungsländern spezial is ier t ist. 
1989 hat d ie S c h w e i z fu r d e n kommerz ie l l en F i lmver le ih 3 4 7 Fi lme impor-
t iert , d a v o n 207 aus d e n V e r e i n i g t e n S taa ten ( 6 0 % d e r E in fuh ren ) , 119 aus den 
ûb r igen Industr ieLändern u n d 13 a u s Entwicklungsländern ( 3 , 7 % d e r E in fuhren) . 
Unter d e n 200 F i l m e n , d ie in k o m m e r z i e l l e n K inos g e z e i g t w u r d e n u n d 1989 
d e n g rôss ten Erfolg e rz ie l ten ( z w i s c h e n 10 '660 u n d 1 '008 '000 K inobesuchern ) , 
l iegt an 4 7 . Stelle e in i nd ischer F i lm ( "Sa laam B o m b a y " , 7 2 ' 6 0 0 Besucher ) , an 
65 . Stel le der v o n d e r S c h w e i z u n d Burk ina Faso in K o p r o d u k t i o n gedreh te Fi lm 
" Y a a b a " u n d an 150. Ste l le e i n F i lm a u s der E l fenbe inkûs te ("Bal Poussière") . 
D ièse drei Filme s ind d ie e inz igen aus d e n Entwicklungsländern unter d iesen 
2 0 0 e ingefûhr ten F i l m e n , g e g e n ù b e r 116 F i lmen a u s d e n U S A , 38 f ranzôs i -
s c h e n F i lmen und 10 s c h w e i z e r i s c h e n F i lmen. Der F i lm " Y a a b a " w i rd ùbr igens 
als S c h w e i z e r Fi lm a n g e s e h e n , w o b e i d e r F i lmreg isseur a u s Burk ina Faso, der 
Produzent j edoch S c h w e i z e r ist. Dies w a r der dr i t tg rôsste Er fo lg d e s Schweizer 
K inos 1989 ( û b e r 4 8 ' 1 0 0 B e s u c h e r ) . 
Im Bere ich des n i c h t - k o m m e r z i e l l e n F i lmver le ihs f a n d v o m 2 2 . Januar bis 
2 7 . Mârz 1990 in der f r a n z ô s i s c h e n Schwe iz d a s 5. F e s t i v a l d e f i l m s d u T i e r s 
M o n d e statt . Bei d i e s e m A n l a s s w u r d e n 6 0 Fi lme a u s 17 Ländern mit ûber 
2 0 ' 0 0 0 K inobesuche rn in F re ibu rg , Genf u n d im K a n t o n W a a d t vorgefûhr t . Der 
F i lm "Pi rav i , die Gebur t " ( Indien) erhielt d e n Preis d e r S t a d t Fre iburg , u m den 
Ver le ih d ièses Fi lms in d e r S c h w e i z zu fördern. 
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Tabel le Nr. 10 
F i l m e i n f u h r i n d i e S c h w e i z (kommerzieller Verleih von 16- und 35-mm Filmen) 
Herkunft der Filme 1987 % 1988 % 1989 % 







































Dritte Welt insgesamt (in %) 2,4 1,7 3,7 
Filme Insgesamt (100%) 421 417 347 
Bemerkungen: In dieser Statistik sind die fur Filmklubs oder Filmfestivals importierten Filme 
nicht berucksichtigt. Wird der Film eines Filmregisseurs aus einem Entwicklungsland von 
einem Industrieland produziert, so wird er als ein Film aus den IndustrieLändern angesehen. 
Quellen: Die Tabelle wurde anhand der Angaben in "Aide fédérale au cinéma", in Cinébulle-
tins, Zurich, Centre suisse du cinéma, Mai 1988, Juni 1989, Juni 1990 erstellt. 
V o m 3. bis 6. Apr i l 1990 t a n d e n in Gen f die 6. M e d i e n b e g e g n u n g e n N o r d -
S û d statt , in d e r e n R a h m e n die Preise des in te rna t iona len W e t t b e w e r b s v o n 
F e m s e h s e n d u n g e n û b e r En tw ick lungsprob leme ve r l i ehen w u r d e n . 
Im Jul i 1990 w u r d e v o m Bundesra t e ine R e v i s i o n d e s G e s e t z e s û b e r d a s 
F i l m w e s e n v o r g e s c h l a g e n . Der Bundesra t môch te d a d u r c h das b e s t e h e n d e S y -
s t e m d e r E in fuhrkon t ingen t ie rung (ausser fur Sp ie l f i lme in Ers tvor fùhrung) ab -
scha f fen , w a s die A b s c h a f f u n g der Einfuhr i izenz zu r Fo lge hât te. Die K o n t i n g e n -
t ie rung w a r e ingefùhr t w o r d e n , u m die schwe ize r i sche Fi lmindustr ie zu s c h û t z e n 
und e inen u n a b h â n g i g e n Fi lmver le ih z u fördern. D u r c h d ièse E in fuh rbeschrân -
k u n g k a n n j e d o c h d ie E in fuhr v o n F i lmen beh inder t w e r d e n , die d e n Ruf h a b e n , 
d e m Pub l i kum w e n i g e r zugâng l i ch oder w e n i g e r b e k a n n t zu se in . 
Quellen 
Cinébulletin, supplément no 176, mai 1990; no 177, juin 1990 
Le Courrier, 2.8.1990 
Journal de Genève, 20.7.1990 
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2 . F o r s c h u n g s p o l i t i k : N F P 28 
D a s nat ionale F o r s c h u n g s p r o g r a m m (NFP) 28 d e s s c h w e i z e r i s c h e n Nat ional -
f o n d s z u m T h e m a : "D ie S c h w e i z in e iner s ich â n d e r n d e n Wel t : aussenwi r t -
schaf t l i che u n d en tw ick lungspo l i t i sche H e r a u s f o r d e r u n g " be f inde t s ich in se iner 
Rea l i s i e rungsphase . Z ie l des F o r s c h u n g s p r o g r a m m s ist e s , d ie Ins t rumente d e r 
Aussenwi r t scha f t u n d d e r E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t s o w i e d e r e n Z u s a m -
m e n w i r k e n zu v e r b e s s e r n (1) . 
Die zu r Du rch fûh rung a n g e n o m m e n Projekte ( i nsgesamt 17 v o n ùbe r 70 e in -
ge re i ch ten Projekten) b e f a s s e n s ich mit f o lgenden T h e m e n b e r e i c h e n : 
- Aussenhandel und Wirtschaftswachstum (1 Projekt): "Die Schweiz vor den 
aussenwi r t scha f t l i chen H e r a u s f o r d e r u n g e n d e r n e u n z i g e r J a h r e : Môg l i ch -
ke i ten und G r e n z e n v o n nach f rage- vs . angebo tso r ien t ie r ten wi r tschaf tspo l i -
t i schen St ra teg ien" . 
- As ia t i sch paz i f i scher R a u m (2 Pro jekte) : "Verg le ich d e r E n t w i c k l u n g s d y n a -
mik : Pazffik, N o r d a m e r i k a , W e s t e u r o p a und d ie S te l lung d e r S c h w e i z " sowie 
"Die Schwe iz u n d d ie g r o s s e n as ia t i schen Länder i m w i r tscha f t l i chen W a n d e l 
- v o n der E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t z u m Hande lspa r tne r . Eine verg le i -
c h e n d e Studie z w i s c h e n Ind ien, Indonés ien u n d C h i n a " . 
- F inanzsek to r (1 Pro jek t ) : "Der F inanzplatz S c h w e i z a n der Schwe l le z u m 2 1 . 
Jahrhunder t " . 
- T e c h n o l o g i s c h e G r u n d l a g e n d e r Wet tbewerbs fâh igke i t (2 Pro jek te) : " Innova-
t ionsfâh igkei t u n d Innova t ionsverha l ten der S c h w e i z e r Wi r tscha f t " sow ie " M i -
k ro techn iken u n d dami t v e r b u n d e n e D iens t le is tungen" . 
- M igra t ion (1 Pro jek t ) : " G r u n d z ù g e einer s c h w e i z e r i s c h e n Migrat ionspol i t ik 
d e r 90e r Jahre" . 
- K o n s e q u e n z e n v o n S t r u k t u r a n p a s s u n g s p r o g r a m m e n (4 Pro jek te ) : 
- "Strukturanpassung: Entwicklungspolitische Herausforderung und welt-
wi r tschaf t l iche À n d e r u n g e n " 
- "Entwur f e iner na t iona len Technolog iepo l i t i k fur e in semi indust r ia l is ier tes 
L a n d unter b e s o n d e r e r Berùcks ich t igung d e r in te rna t iona len pr ivatwirt-
schaf t l i chen T e c h n o l o g i e k o o p e r a t i o n " ( a m Be isp ie l Ch i le ) 
- "En tw ick lungss t ra teg ien u n d S t r u k t u r a n p a s s u n g - U n t e r s u c h u n g der B e -
te i l igung d e r S c h w e i z an S t r u k t u r a n p a s s u n g s p r o g r a m m e n in v ier L â n -
d e r n Af r ikas" ( T a n s a n i a , G h a n a , M a d a g a s k a r u n d Bén in ) 
- "Die S t r u k t u r a n p a s s u n g s p r o g r a m m e in Os ta f r i ka - d ie Unmôg l i chke i t , d ie 
S c h u l d e n z u r ù c k z u b e z a h l e n " (Burund i , R w a n d a , T a n s a n i a ) 
- Stadt-Land-Probleme in Entwicklungsländern (2 Projekte): "Schweizerische 
E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t im lând l ichen u n d / o d e r i m u r b a n e n R a u m ? " 
sowie "Rol le d e r loka len ô f fent l ichen Kô rpe rscha f ten zu r Un te rs tù tzung der 
lând l ichen En tw ick lung" . 
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- Oeko log ische Se i te d e r B e z i e h u n g e n zu Entwicklungsländern (2 Pro jek te ) : 
"Fô rde rung e iner ô k o l o g i s c h ver t râg l ichen w i r t scha f t l i chen Z u s a m m e n a r b e i t 
d e r S c h w e i z mit d e r Dr i t ten Wel t " sow ie "Pr iva twi r tschaf t l i cher Trans fe r v o n 
O e k o l o g i e - K n o w - h o w in Entwick lungs lander" . 
- W a n d e l in O s t e u r o p a (2 Pro jek te) : "Sys temkr ise u n d E n t w i c k l u n g s d y n a m i k in 
O s t e u r o p a " sow ie "Mone ta r i s ie rung , Pr ivat is ierung u n d In ternat iona l is ierung 
d e r o s t e u r o p â i s c h e n Wir tschaf t " . 
Das NFP 28 lâuft nicht ohne Kritik ab. Bereits in seiner Vorbereitung wurde 
v o n in teress ier ten F o r s c h e r i n n e n u n d F o r s c h e m kr i t is ier t , d a s s d ie Pro jektvor-
g a b e n gesamtgese l l scha f t l i ch wicht ige Fak to ren d e r V e r â n d e r u n g - w ie be i -
sp ie lswe ise die A u f w e r t u n g d e s Bei t rages der F r a u e n a n d ie En tw ick lung - a u s -
seracht lassen. Kri t isiert w u r d e auch , dass der E x p e r t e n k o m m i s s i o n - a u s s e r 
d e r Sekre tâ r in - aussch l iess l i ch Mânner a n g e h ô r e n . U n t e r d e n 17 a n g e n o m m e n 
Pro jek ten ist ke ines v o n e iner Frau als Ant rags te l le r in (2) . V o n d e n s i e b z e h n 
Pro jek ten in der D u r c h f û h r u n g wi rd die Rolle der F r a u e n in Wi r tschaf t u n d Ent-
w i c k l u n g nicht expl iz i t themat is ie r t . 
Forschung in den Entwicklungsländern 
Im Berichtsjahr hat die "Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften" 
( S A N W ) e ine aus Ver t re te rn d e r D E H , der H i l f swerke s o w i e a u s w e i t e r e n Or -
gan isa t i onen g e m i s c h t e Arbe i t sg ruppe zur F ô r d e r u n g v o n Unterr icht u n d For-
s c h u n g in d e n Entwicklungsländern gegrûnde t . 
Anmerkungen 
1. Vgl. die Erlàuterungen zum Ausfùhrungsplan und zur Vorbereitung des NFP 28 im 
Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt 1990 
2. Das einzige eingereichte "Frauenprojekt", eingereicht von einer Gruppe von Forsche-
rinnen, wollte sich mit den Auswirkungen von Strukturanpassungsprogrammen 
speziell auf Frauen und die Konsequenzen fur neue Strategien in der schweizeri-
schen Entwicklungszusammenarbeit befassen. 
Quellen 
Nationalfonds 
Mosquito Nr. 4/5, Juni/Juli 1990 
